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12I REPORTATGE
El tractament de la salut mental als mitjans, a debat
Repàs a la cobertura de les notícies relacionades amb les malalties mentals
-que l'any 2003 celebren el seu Any Mundial- on el llenguatge no sempre és
prou acurat i sovint es confonen els termes.
Autor: Roger Pascual
Fotos: Tino Soriano
I REPORTATGE
El periodisme s'involucra en el Fòrum 2004
El Col·legi de Periodistes s'implica de ple en el Fòrum 2004 organitzant el
Diàleg, un debat que comptarà amb la presència de professionals de tot el
món i que estarà dirigit per Manuel Campo Vidal.
Autor: Joaquim M. Pujáis
Fotos: Kim Manresa i Guillem Huertas
■ PORTADA
Una imatge del Zaire de 1996 serveix per introduir
el reportatge del fotoperiodisme que es troba
a les nostres pàgines centrals.
Foto: Fernando Moleres (UPIFC)
■ EDITORIAL
Foto: Javi Martínez
■ REPORTATGE
Eleccions sindicals, el repte pendent de la professió
Un repàs a l'estat dels sindicats en els mitjans de comunicació catalans que
permet observar el paper de l'SPC, dels sindicats generalistes, així com els nivells
de filiació entre la professió.
Autor: Anna Comas
Fotos: Ignasi Rodríguez
24I OPINIO
Dos articles de la catedràtica d'Ètica, Victoria
Camps, i Alberto Cruz, membre del Comitè de
Solidaridad con la Causa Árabe, omplen de
reflexió les nostres pàgines d'opinió.
Il·lustracions: Sonia P. Flores
26I ENTREVISTA .
Joaquín Soler Serrano
El veterà periodista, que actualment resideix a
Veneçuela, recorda la seva etapa al capdavant
d'alguns dels millors programes radiofònics i
televisius espanyols i reflexiona sobre l'estat de
la professió avui en dia.
Autor: Victoria Hita
Fotos: Josep Cano
I REPORTATGE
Iraq: la informació venç l'opacitat
En el darrer número tractàvem la cobertura
mediática de la guerra del Golf i de com es
preparaven els mitjans per al nou conflicte a
l'Iraq. En aquest número parlem, un cop
finalitzada la guerra, de quin paper han jugat
els mass media en l'enfrontament.
Autora: Elisabet Prats
I REPORTATGE
Fotoperiodisme: radiografia d'una crisi
Anàlisi de l'estat del fotoperiodisme català. És
real la crisi que tant apunten els afectats? I si
és així, quines en són les seves causes?
Autor: Jordi Rovira
Fotos: Xavier Mikel Laburu, Paco Elvira, Roser
Vilallonga i Xavier Cervera.
PERIODISME AL MON
El diari Le Monde ha viscut recentment una polèmica que afecta no sols
a la seva credibilitat, també la imatge del rotatiu francès.
Autor: Antoni Reig
52PREMIS,
Repàs als premis més destacats dels pròxims dies.
WEBS
Alguns dels webs que aborden la guerra de l'Iraq.
Autor: Àlex Barnet
LLIBRES
Especial de sis pàgines a la nostra secció de llibres de comunicació i
periodisme. Autora: Magda Sánchez
NOTICIES COL·LEGIALS
Notícies relacionades amb el Col·legi dels
darrers mesos.
DIA A DIA
Totes les principals notícies sobre
comunicació dels mesos de gener i febrer.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
74COM ENS VEU.
Joan Tharrats mostra quatre pinzellades
del seu humor.
